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Jiro　Hayakawa
　　　W．Heisenberg　bemerkt　in　seinem　Buch。Physik　und　Wissen．
schaft“：”Es　k6nnte　der　groBe　wissenschaftliche　Beitrag　in　der
theoretischen　Physik，　der　seit　dem　letzten　Krieg　von　Japan　geleis．
tet　worden　ist，　als　Anzeichen　fUr　gewisse　Beziehung　zwischen　den
aberlieferten　philosophischen　Ideen　des　Fernen　Ostens　und　der
philosophischen　Substanz　der　Quantentheorie　angesehen　werden．　Es
k6nnte　sein，　daB　man　sich　leichter　an　den　quantentheoretischen
Wirklichkeitsbegriff　gew6hnen　kann，　wenn　man　Ilicht　durch　die
naive　materialistische　Denkweise　hindurchgegangen　ist，　die　in　der
ersten　Jahrzehnten　dieses　Jahrhundeτts　in　Europa　vorherrschend
war．“（P　Aber　Heisenbergs　Hinweis　auf　die”Uberlieferten　philoso．
phischen　Ideen　des　Fernen　Ostens‘‘bleibt　unklar，　denn　er　sagt
nicht，　welche　Denkweise　der　orientalischen　Philosophie　er　meint．
　　　Die　Wissenschaft　kann　auch　solchen　Landern，　die　andere　Ku1－
turen　als　die　europaischen　besitzen，　vermittelt　werden，　und　sie
entwickelt　sich　auch　dadurch　fort．　In　der　Entstehungs2eit　der
Quantentheorie　ware　es　denkbar，　daB　die　Gelehrten　ganz　hetero－
genen　Kulturbereichs　diese　ganz　neuen　Theorien　leichter　erfassen
und　weiterentwickeln　k6nnten．　Das　ist　der　Fall　bei　der　theore．
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tischen　Physik　in　Japan，　Heisenberg　macht　auf　die　Verschiedenheit
d宇rKultur‡raditionen　hinter　der　europaischen　Wissenschaft　und
der　japallischen，　traditionellell　Kultur己aufmerksam，　die　sich　der
Umwalzung　der　physikalischen　Grundtheorie　angepasst　hat，
　　　Nun，　in　Japan　revolutionierten　niedere”Samurais“，”Ritter“
，，Tokugawa　Bakufu“，，Shogunat“das　ullgefahr　300　Jahre　lang
dauerte．（Man　nennt　in　Japan　die　Revolution　Meidschi－ischin，
Meidsch－Restauration．）Die　Meidschi－Regierung　wird　1868　etabhert，
und　seither　nimmt　Japan　positiv　euroPaische　Wissenschaft　und
Technik　auf．　Vor　der　Meidschi－Zeit　hatte　das　Shogunat　Japan
gegen　die　AuBenwelt　abgeschlossen．　Japaller　konnten　so　kaum　die
europaische　Wissenschaft　studiere11．　Daher　kann　man　sagen，　daB
es　vor　der　Meidschi－Zeit　in　Japan　kaum　europaische　Wissenschaft，
geschweige　denn　Naturwissenschaft　gab．　In　Wirklichkeit　kann　man
in．　Japan　erst　im　Jahr　1882　eine　von　Hirojuki　Kato　verfaBte
。Dschinkenschinsetsu‘‘，。Neue　Lehre　vom　Menschenrecht“finden，
darin　steht　eine。Dschitsuri“，。Wirkliche　Theorie“und　er　meint
damit”science“，　einep　Begriff，　der　auch　eine　japanische　traditionelle
Denkstruktur　zum　Ausdruck　bringt．　Kato　gebratlcht”Dschitsuri‘‘
als　Bezeichnung　der　durch　die　Erforschung　der　Wirklichkeit
erarbeiteten　Theorie，　und　zwar　als　positive　Theorie，　Jedoch　hat
dieser　Begriff”Dschitsuri“uτsprUnglich　nicht　die　Bedeutung　der
positiven　Wissenschaft．　Als　das　Wort。Dschitsuri‘‘im　Konfuzianis．
mus　gebraucht　wurde，　war。Dschi㌻su“”Makoto“，。Echtheit“．　Es
hatte　sich　klar　auf　die　ethisch6n　Norm　bezogen．　Z．　B。　sagt
Konfuzianer，　Rasan　Hajaschi（15837．1657）：”die　Sonne　geht　im
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Osten　auf　und．iln　Westen　unter，μnd　sie　geht　niemals　iln　SUden
oder　im　Norden　auf．　Das．Wasser　flieBt　zu　einer　niedrigereロStelle，
das　Feuer　greift　um　s．ich．．．．　Sie・haben　a11e　ein　Prinzip，　Weiter
haben　auch　ein　Gras，　ein　Baum，　ein　Vogei　oder　ein　Insekt　ein
Prinzip．．，．　Im　Menschen　haben　die　Grenze　zwischen　Fむrsten　und
Untertannen，　das　Verhaltnis　der　Eltern　zu　den　Kindern，　der　Unter．
schied　zwischen　dem　Mann　und　der　Frau，σie　Altersfolge，　der
Umgang　zwischen　den　Freunden，　alle。Dschitsuri“．（2）Man　sieht，
daB。Dschitsuri“，”Wirkliches　Prinzip‘‘von　Rasan　und。Dschitsuri“，
。Wirkliche　Theorie“von　Kato　ganz　verschieden　sind．　Jenes　enthalt
nicht　nur　das　Prizip　des　Himmels（der　Natur），　der　Dinge，　sondern
auch　der　Sinnlichkeit，　d．　h．　der　Ausdruck”Dschitsuri‘‘voll　Rasan
bedeutet，　da3　das　Prinzip　der　Sittlichkeit　der　Grund　ist，　worauf
alles　andere　aufgebaut　ist．　Warum　hat　sich　die　Bedeutung　des
”Dschitsuri“von　Rasan　so　verandert？Hier　mUssen　wir　die　Ent．
wicklung　des　japanischen　Konfuzianismus　betrachten．
　　　Es　ist　Dschinsai　Ito（1627－1705），　deロwir　zuerst　betrachten
m坑ssen，　Dschinsai　beto耳t　wie　Rasan　die　Sittlichkeit，　aber　sein
Standpunkt　ist　doch　ein　anderer．”Dschitsu“，”wirklich“ist　von
ihm　klar　bestimmt　wo．rden：es　bedeutet　namiich，　eben　zu　der　Welt
der　alltaglichen　Erfahrungen　den　Grund　zu　legen．　Es　ist　ullm691ich，
da8　ma11”Ri“，”Th60rie“nur　theoretisch　denkt．　Die　von　Dschinsal
aufgestellte。Juitsu　no　Dschitsuri“，。Einzige，　Wirkliche　Theorie“
ist　so，　daB　man　sie　leicht　verstehen　und　Ieicht　nachvollziehen
kann．　Die　wirkliche　Welt（Tentschi，　Himmel　und　Erde，＝die
Natur），　die　sich　immer　verandert，　ist　nach　Dschinsai　ein　Sich－
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一Bewegendes，　ein：Lebendiges　und・daher　kein　Totes．　Und　Dschinsai
．fordert，　daB　man　Ri‘‘，，，Prizip‘‘der　Sachen・gr負ndlich　erforschen
muB．　Das”Ri“，”Prinzip“heiBt　auch”Kiuri“，”die　grUndliche
Forschung　nach　dem　Prinzip“．・
　　　Baien　Miura（1723－1789）stellt　eine。Dschorigaku‘‘，。Wissen・
schaft　des　vernUnftigen　Denkens“auf．　Das　Wort。Dschori“bedetet，
daB．naives　Denken，”An－sich－Denke11“in　sich　gespalten　ulld　in
．sich　entgegengesetzt　ist　und　dann　durch　das　Nachdenken　zu　einer
．einheitlichen，　synthetischen：Einheit　wird（”Hankangoitsu“，。Einheit
der　entgegengesetzten　Gesichtspunkte“）．　So　denkt　Baien，　daB　es
in”Tentschi“ein　allgemeines　Gesetz　gibt，　Weiter　behauptet　er，
in。Tentschi“ein　allgemeines　Gesetz　gibt．　Weiter　behauptet　er，
daB　man　auch　bei．der　Lekt廿re　eines　Buches　nicht　dafUr　Partei
nehmen　darf．　Uberhaupt　darf　man　im　Denken　nicht　parteiisch
sein．　Das　ist　eben。Mitschi“，。ein　Weg“，　namlich　die　wichtgste
Wissenschaftsmethode（analog　dem　griechischen　Begriff　Methode：
μετ∂＝nach，　bδ5s＝Weg）・
　　　Die　Offnung　Japans　zum　Verkehr　mit　den　Auslandern（1854）
und　noch　weiter　da“ach　die。Meidschi－ischin“，。Meidschi－Restaura．
tion“（1868）sind　die　grUndlichen　Wechsel　in　der　Politik，　besonders
diese　andert　sehr　das　Leben　des　Japaners．　Wie　andert　sich　danach
die　Wissenschaft　in　Japan，　die　lapanische　Idee　der　Wissenschaft
und　die　japanische．Denkstruktur？　Hier　mussen　wir　Jukitschi
F・k・・aw・6・G・k・m・n　n・S…m・“・・E項pf・hlung　ri…Wissen－
schaft“．beachten．　Er　unterstreicht　die　Wichtigkeit　der。Dschitsugaku“，
”Wirklicher　Wissenschaft“und　bek註mpft　den　traditionellen　Kohfu．
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zianismus．　Was　ist。Dschitsugaku“．？Sie　ist．eher　Geisteswissen．
schaft．　und　Sozialwissenschaft　als　Naturwissenschaft　und　Technik
Ebensolche　”Dschitsugaku‘r．schlagt　Fukusawa　vor．　Sie　ist　eine
Wissenschaft，　die　dle　Tats．ach．en・．　begreifen，　den　Sachen　folgen，
diese　untersuchen，　nach　ihrem　Grund　forschen　und　dem　Alltags－
1eben　nUtzen　so11．　Und　Fukusawa　behauptet，　da｛3　die”Dschitsugaku“
aus母erlUbernahme　der　europaischen　Wissenschaft．entstehen　und
dadurch　die　japanische，　traditionelle　Wissenschaft　reorganisiert
werden　muB．
　　　Die　Wissenschaft　wird　in　Japan，　wie　schon　gesagt，　als。Dschi・
tsuri“，。Kiuri“，。Dschorigaku“，。Dschitsugaku“，．ausgelegt．　Was
diese　W6rter　bezeichnet，　ist　in　jeder　Zeitepoche　eine　Art　Wissen・
schaftstheorie」
　　　Betrachten　wir　，，Schisen‘‘，　，，Natur“　von．，，Schisenkagaku“，
，，Naturwissenschaft‘‘11まher．　Schoeki　Ando　schreibt　ein　drei　bandi－
ges　Werk，。Schisen　schin－eido‘‘（1753）（Dies。Schisen‘‘．．．ist　kein
Substantiv，　sondern　ein　Adveφund　die　Bedeutung　von”Schisep
schin－eido“ist　der　Weg，　der　Natur　gemaB　zu　leben．）Nach　ihm
ist　die　Natur　nicht　die　Welt　der　auBeren　Dingen　bzw．　etwas
auBer　uns，　sondern　sie　ist　eine　Tatigkeit，．　eine　Tat．　Die　Natur
hat　keillen　Anfang，　kein　Ende　und　，，hitori　hataraku“，”sie　wirkt
standig　aus　sich　selbst‘‘，（3）sie　ist　auch　，，hitori　suru‘‘，，，selbstandig‘‘，
namlich”Schisen“umfaBt　das　menschliche　Tun　als　solches　und
zwar　etwa：”den　Acker　zu　bauen“，　in　der　Natur　natUrlich　zu　leben．
Hier　ist　die　Philosophie　eines　Agrarstaates　klar　erkennber．　Die．
Natur　ist　so　etwas，　das　der　Mensch　den　Ackerbau　erleben　kann．
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Ando　zielt　nicht　auf　die　Erkenntnis　der　Natur，　vielmeh．r　schlieBt
seine　Philosophie　diese　gerade　aus．　Die　Natur　kann　durch　eine
Wissenschaft．nicht　verstanden　werden．　Dagegen　behauptet　Baien
Miura，　daB。Tentschi“，。die　Natur“der　Gegenstand　der　Erkenntnis
w母rden　kann．　Wenn　man。Tentschi“erkennen　will，　muB　man
zunachst　nach　Einzelnem：dem．Gewitter，　dem　Erdbeben　und　dann
weiter　nach　”Tentschi“，”der　ganzen　Natur“fragen．　Aber　er
konnte　in　der　wissenschaftlichen　Situation　seiner　Zeit　kein　allgelnei．
nes　Gesetz　Uber　die　Bewegungen　der　Himmelskδrper　sufstellen．
　　　Amane　Nischi（1827－1897）arbeitet　schon　v611ig　auf　der　Grund－
1age　der　europaischen　Philosophie．　Nischi　gebraucht　zuerst　in
seiner　Schrift。Tschisetsu“，。Wissenslehre“（1874）das　japanische
Wort。Kagaku“und　versieht　ein　Wort，，Gaku“mit　Parisie皿e
，，Sainsu‘‘，，，science‘‘．
　　　Nach　dem　japanischen，　traditionellen　Gedanken　von　der　Natur
ist　die　wahrhafte　Natur　keine　uns，．den　Menschen　entgegenstehende，
sondern　die，　in　der　wir　immer　sind　oder　enthalten　sind．　Wird　die
Natur　nur　der　Gegenstand　der　positiven　Erkenntnls，　we皿man　sle
als　das　vom　Subjekt　verschiedene，　auBere　Seiende　betrachtet？Wirk－
lich　scheint　dies　der　Grundgedanke　der　europ註ischen　Nattlrwlssen－
schaft　zu　sein．　Hideki　Jukawa　betont，　daB　die　Physik　eine　Wissen－
schaft　von　der　Natur　sei，　so　daB　man　danach　streben　muB，　die
Natur　als　die　Natur　selbst．zu　begreifen．　Junge　Physiker　in　Japan
haben－ebenso　wie　die　europaischen－die　Neigung，　m691ichst　die
neuesten，　mathematischen　Formeln　auf　die　Natur　anzuwenden．
Dann　muB　man　aber　darauf　achten，　daB　durch　deren　Benutzung
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ein　der　Physik　auBerliches，　mathematisches　Wissen　in　die：Physik
eindringen翠ann．．Jukawa　lebt　in　der　japanis6hen，　traditione116n
Ku｝tur　undεr　sucht　eine　neue　Interpretation　der　Quantentheorie．．
Er　betont　auch　die　Wichtigkei七der　orientalischen　Philosophie，
めesonders　der　orientalischen　Naturanschauhg．　Wie　kann　man　das
verstehen？　”ln　der　Natur　naturlich　zu　leやen‘‘bedeutet　in　der．
theoretischen　Physik　Japans：in　der　Natur　naturlich　zu　denken，
namlich　mitten　in　die　Natur　eintfetend　die　Natur　als　die　Natur
exakt　zu　erklaren，　das　Selbst　in　die　Natur　zu　werfen，　die　Natur
in　das　Selbst　zu　werfen．　Dadurch　entsteht　das　neue　Gesetz．　Ob－
gleich　das　Selbst　und　die　Natur　verschieden　sind，　sind　sie　in
dem　Gesetz　das　Eine　geworden．
　　　III　die　Gede且krede．”sch6nes　Japan“hat　Jasunari　Kawabata，
Nobelpreistrager　der　Literatur　ein。Waka“，。ein　einunddreiBigsilbiges
Kurzgedicht“aufgenommen：”Kumo　o　dete／ware　ni　tomonau／Fuju
no　Tsuki／Kase　ja　mi　ni　schimu／Juki　ja　tsumetaki‘‘，。Der　Winter・
mond，　der　aus　dem．Wo正ken　erschien　und　rnir　fQlgt！Ist　dir　wegen
des　Windes　und　des　Schnees　nicht　kalt？“（Das。Waka‘‘hatte　ein
buddhistischer　Priester　namens　Meikei　im　zw6ften　Jahrhundert
gedicht．）Hier　wird　der　Mond　wie　ein］Mensch　angesprochen．　So
ist　der　Mond　den　Japanern　nahe　verwandt．　Die　Verwandschaft　ist
sinnlich　greifbar．　Das　ist　keine　wissenschaftliche　Aussage．　Es　ist
aber　wichtig，　daB　der　Mensch　und　der　Mond　vereinigt　sind．　DarU．
ber　muB　man　reflektieren．　Die　Vereinigung　in　diesem，，Waka“ist
na城rlich　naiv　ausgesprochen，．@aber　sie　laBt　sich　mit”Hankango－
itsu“，”Einheit　der　entgegengesetzten　Gesichtspunkte“verbinden．
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Wie　kann　die　Vereinigung　im　Denken　von　Jukawa　interpretiert
werden？Er　zielt　im　SelbstbewuBtsein　von”ln－der　Natur－Sei11“statt
einer　gefUhlvollen　Vereinigen　durch　eine　Mathematik　aμf　eine
Theorie，　d，　h．　eine　wissenschaftliche　Vereinigung　mit　der　Natur．
Durch　vollstandiges　Begreifen　der　Natur　sind　die　Naturalisierung
des　Selbstes　und　zugleich　das　Selbst－machen（，，Selbstierung‘‘）　der
Natur　verwirklicht．　Hier　kann　man　die　Natur　nicht　willkUrlich
er幽ren．　Das　der　Physik　auBerliche，　mathematische　Wissen　wird
daher　nicht　zugelassen．　Der　Mensch　folgt　der　Natur　und　erklart
sie　zugleich　durch　die　Mathematik．　Insofern　ist．die　Einheit　der
Abhangigkeit　und　der　Selbstandigkeit　des　Menschen　verwirklicht．
Die　Struktur　der　Natur　und　die，　die　der　Mensch　bildet　und　durch
母ie　er　gebildet　wird，　sind　eine　Struktur　gewqrden，
　　　Ich　denke，　daB　man．in　der　Gegenward　diese　eine　Struktur
nicht　intuitiv　findeち　sonderll　wissenschaftlich　feststellt．　Jedoch
setzt　das　wissenschaftliche　FeststeUen　sc耳on　das　intuitive　Finden
v6raus．　Hierbei　k6nnte　sich　das　traditionelle，　japanische　Denken
als　fruchtbarer，　heuristischer　Leitfaden　bewahren．
（1）W．Heisenberg，　Physik　und　Wissenschaft，1959，　S・197・
（2）Rasans　Werke，　Band　8．
（3）　Schisen　schin－eido，　Vorrede．
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